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sensitive detection systems are required urgently. 
An appendix lists the various types of packing 
materials. There is an adequate index. The names and 
addresses of contributors and participants should prove 
useful to anyone looking for expertise agd help. The 
book is well produced and reasonably priced. 
Readers who wish to know more about HPLC will 
find extensive theory and description of techniques in 
other volumes [l-6] and the application of HPLC in 
pharmacology and toxicology [6] and in many fields 
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